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RIJETKA POJAVA CRNOGRLE STRNADICE Emberiza cirlus 
U ISTOČNOJ SLAVONIJI
Rare observation of Cirl Bunting Emberiza cirlus in East Slavonia
MARIN VITMAN
Biskupa Ćirila Kosa 32, HR-31400 Đakovo, Hrvatska
Dana 27. prosinca 2017. godine promatran je mužjak crnogrle strnadice Em-
beriza cirlus na poljoprivrednim površinama na zapadnoj periferiji Đakova, što 
je prvi poznati podatak o pojavljivanju ove vrste u ravničarskom dijelu istočne 
Slavonije (Mikuska i Mikuska 1994, Mikuska i sur. 2002). Crnogrla strnadica je 
u Hrvatskoj česta gnjezdarica i stanarica u čitavom priobalju i zaleđu Dalmacije 
te na pojedinim otocima, od Istre sve do samog juga zemlje, dok je u kontinen-
talnom dijelu rijetka gnjezdarica mozaičnih otvorenih staništa na obroncima 
sjeverozapadne Hrvatske, Like i Korduna (Kralj 1997, Rucner 1998, Lukač 2007, 
Budinski 2013). Nastanjuje različita termofilna, pretežno otvorena prirodna i 
antropogena staništa s raštrkanim drvećem i grmljem, npr. šikare, mlade šume, 
poljoprivredna područja, vrtove i sl. Postoji samo nekoliko recentnih podataka 
iz brskog dijela istočne Slavonije koji upućuju na moguće gniježđenje crnogrle 
strnadice: u svibnju 2015. godine opaženi su pjevajući mužjaci na dva lokaliteta 
na sjevernim obroncima Papuka (J. Turkalj pers.comm.), dok je u travnju 2018. 
godine viđen pjevajući mužjak na rubu grada Našica (J. Ledinšćak pers.comm). 
Najbliža gnjezdilišta prema istoku nalaze se na Fruškoj gori u Srbiji (Puzović  i 
sur. 2015), a prema jugu u brdskim područjima uz Drinu u Bosni i Hercegovini (A. 
Tomik pers.comm.).
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SUMMARY
On 27 December 2017, a male specimen of Cirl Bunting was observed in agricultural 
field near the town of Đakovo in East Slavonia. This is the first known occurrence of the 
species in the lowland part of eastern Croatia. Cirl Bunting is a common resident breeder 
of the Mediterranean part of Croatia, and a sporadic breeding species in north-western 
hilly areas in the continental part of the country. Few recent data from the hills of eastern 
Slavonia suggest that the species might breed here as well.
  
